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ICT AS A CONDITION OF FORMATION
OF THE COMPETENCES OF THE MODERN ECONOMIST
У XX—XXI ст. стрімкі зміни зовнішнього середовища стали од-
нією з характерних рис життя суспільства. Людство постало перед
фактом, що оновлення знань відбувається швидше, ніж зміна поко-
лінь. Кожні останні десять років обсяг наукової інформації у світі
подвоюється, загальна кількість друкованих праць уже перевищує
100 млн назв, а половину всіх даних, якими володіє наука, отримано
протягом останніх 15 років [1]. Такий експоненціальний зріст інфо-
рмації і даних, що триває, а також інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), що допомагають знаходити, накопичувати, під-
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тримувати, використовувати та обмінюватися інформацією, розгля-
дається як істотна перевага для економічного зростання держави,
підприємств та організацій і громадян.
За загальносвітовою тенденцією головною характеристикою
нового технологічного способу життєдіяльності стає застосуван-
ня сучасних ІКТ в організації, зокрема, освітньої діяльності і без-
посередньо навчання у вищій школі, що обумовлює процеси ін-
форматизації навчальних закладів, їх комплексне інформаційно-
ресурсне та методологічне забезпечення, створення телекомуні-
кацій. Розглядаючи новітні ІКТ як засіб формування компетент-
ності майбутнього фахівця зазначимо, що сьогодні з допоміжного
і другорядного фактору впливу ІКТ перетворилися на визначний
чинник формування конкурентоспроможності особистості. Зага-
льна психологія визначає цю категорію як особистість, яка здатна
швидко і безболісно адаптуватися до постійних змін суспільних
умов, науково-технічного прогресу й нових видів діяльності та
форм спілкування за умови збереження позитивного внутрішньо-
го психоенергетичного потенціалу і гармонії [2].
Отже, маємо за мету висвітлити особливості формування ін-
новаційних компетенцій сучасних економістів і підприємців, під-
готовка яких у соціально-економічних умовах інформаційного
суспільства поєднує як здобуття ними кваліфікації у обраній ву-
зькоспеціальній сфері, так і набуття та розвиток, зокрема, інфор-
маційної компетентності.
В умовах перманентної науково-технологічної революції жит-
тєвий цикл сучасних технологій стає меншим, ніж термін профе-
сійної діяльності фахівця. У той же час, майбутній фахівець
отримує знання, яких не вистачає на весь період його подальшої
професійної діяльності. В таких умовах підвищення кваліфікації,
а іноді й перепідготовка, стає необхідним елементом професійної
діяльності. Одночасно, перед вищою школою постає завдання
підготовки фахівців із системою сформованих інноваційних ком-
петенцій.
Найудалішим, на наш погляд, є тлумачення цього інтеграль-
ного поняття як системи знань, умінь і навичок особистості, які
дозволяють їй моделювати ситуації, якісно генерувати нові ідеї,
дивитися на проблему «під різними кутами зору», вибирати на-
йоптимальніший шлях упровадження, аналізувати та адекватно
оцінювати ситуацію у професійній діяльності тощо. У сукупності
особистісних, комунікаційних, науково-дослідних, інформацій-
них та інших компетенцій вбачаємо найбільш важливою в сучас-
них умовах саме інформаційну (або інформаційно-комунікацій-
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ну) компетентність (ІК-компетентність) фахівця, яка виникла
безпосередньо під впливом ІКТ. Сьогодні ця категорія не є зага-
льноприйнятою та однозначно визначеною, хоча питання інфор-
маційно-комунікаційної компетентності розглядались у числен-
них працях вітчизняних науковців, зокрема, Н. В. Баловсяк, М. І.
Жалдака, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, О. М. Спіріна, О. Б. Бігич, В.
А. Денисенко, Л. А. Карташової, Т. І. Коваль, О. М. Семеног, Н.
В. Сороко та ін.
Американські дослідники визначають інформаційну компете-
нтність як поєднання комп’ютерної грамотності, вмінь працюва-
ти з традиційними видами повідомлень у бібліотеці, технологіч-
ної грамотності, етики, критичного сприйняття і навичок кому-
нікації [3]. Погоджуючись з Н.В. Баловсяк, розумітимемо інфор-
маційну компетентність як сукупність компетенцій особистості,
пов’язаних із роботою з інформацією у всіх її формах і представ-
леннях, які (компетенції) дозволяють ефективно використовувати
ІКТ різних видів як у повсякденному житті, так і в професійній
діяльності [4]. Формування інформаційної компетентності особи-
стості розпочинається ще у середній школі, проте вища школа
уможливлює її поглиблення і розвиток. Особливого значення тут
набуває застосування на постійній основі новітніх ІКТ у началь-
ному процесі, електронних бібліотек, методико-методологічних
розробок для розвитку ІК-компетентності як студентів, так і нау-
ково-педагогічних кадрів.
З одного боку, інформаційна компетентність, як суб’єктивне
явище, відзначається динамічністю, мінливістю за рахунок тих
перетворень, які відбуваються в досвіді людини, в її психіці та
особистості. З іншого боку, інформаційна компетентність як
об’єктивне явище також збагачується, уточнюється, доповнюєть-
ся у зв’язку з розвитком самого інформаційного середовища та
його інфраструктури. Саме такі міркування обумовлюють необ-
хідність формування і постійного розвитку ІК-компетентності у
сучасних фахівців.
Внутрішня структура інформаційної компетентності містить
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний,
емоційно-вольовий компоненти, які тісно взаємопов’язані між
собою. Зміст компонентів структури ІК-компетентності деякими
науковцями закладається в основу визначення критеріїв і оцінки
інформаційної компетентності особистості, яка має три рівні: ба-
зовий, професійно-функціональний, професійно-ефективний [5].
З метою формування ІК-компетентності сучасного фахівця-
економіста, яка виявляється в умінні технологічно мислити і пе-
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редбачає наявність аналітичних і проектних умінь в засвоєнні і
застосуванні інформації, у навчальному процесі варто викорис-
товувати групові (семінари, тренінги, вебінари, практичні роботи
та ін.) та індивідуальні (консультування, співбесіди, електронне
листування) форми навчання, кейс-методи роботи, широко засто-
совувати новітні ІКТ та інформаційні системи.
Виходячи з існуючих рівнів засвоєння студентами навчальних
матеріалів і будь-якої інформації можна визначити етапи форму-
вання інформаційної компетентності, які вони проходитимуть під
час роботи з інформацією: ознайомлення (визначення кількості
інформації по проблемі та можливість її опрацювання), репроду-
кція (вивчення масиву інформації по проблемі, її накопичення),
перетворення (критичне осмислення масиву інформації, порів-
няння джерел, вилучення робочої інформації, її узагальнення) і
творчий етап (створення власного інтелектуального продукту на
основі отриманої та перетвореної інформації). Відповідно до по-
даних етапів розрізняють запропоновані нами вище рівні інфор-
маційної компетентності студентів, розвиток яких, на нашу дум-
ку, має бути пов’язаний з роком навчання у виші: на молодших
курсах формується базовий рівень ІК-компетентності, що надає
мінімальні можливості студенту вирішувати завдання наукових
досліджень за допомогою ІКТ. На старших курсах формується
професійно-функціональний рівень інформаційної компетентно-
сті, який передбачає середній рівень знань, умінь і досвіду, що
надає можливість використовувати ІКТ у професійній діяльності.
А випускники аспірантури та педагогічні працівники набувають
професійно-ефективного рівня ІК-компетентності, який передба-
чає високий рівень знань, умінь і досвіду, що надає можливість за
допомогою ІКТ різних поколінь займатися професійною діяльні-
стю та створювати нові знання, матеріали, продукти тощо.
У цілому, формування інформаційної компетентності є проце-
сом переходу до такого стану, коли студент (науково-педагогіч-
ний працівник) стає здатним знаходити, розуміти, оцінювати і за-
стосовувати інформацію у різних формах для вирішення особис-
тих, соціальних, професійних або глобальних проблем.
З урахуванням викладеного, зазначимо, що світовий процес
переходу до інформаційного суспільства, розвитку економіки
знань, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбу-
ваються в Україні, зумовлюють необхідність підвищення іннова-
ційності вищої школи, потребу в перегляді і оновленні традицій-
них підходів, методів, моделей навчання, активної інтеграції
навчального процесу і наукового пошуку, широкого використан-
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ня новітніх ІКТ. За таких умов домінуючим завданням у вищій
освіті стає формування інформаційної компетентності фахівця, йо-
го здатності на основі відповідної фундаментальної освіти до ко-
ригування або перебудови системи власної професійної діяльності
з урахуванням соціально значущих цілей і вимог сучасності.
Важливим також є створення у студентів і викладачів компе-
тенцій щодо використання сучасних ІКТ у навчальному процесі,
впровадження яких забезпечить подальше вдосконалення, досту-
пність та ефективність освіти, сприятиме створенню навичок са-
моосвіти та діяльності в інформаційному суспільстві.
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